






Kun asevelvollisuuden voimaan astuttua edellytykset, joihin suojeluskuntain edustajista kokoonpannun
Neuvottelukunnan asettaminen esikuntani yhteyteen nojautui, nyttemmin ovat muuttuneet, on Neuvottelukunta
kääntynyt puoleeni pyynnöllä, saada hajaantua, Täysin käsittäen, kuinka oikeutettu tämä pyyntö on, on minun
mieluisa velvollisuuteni, suostuessani Neuvottelukunnan hajalle laskemiseen, samalla lausua kaikille sen jäse-
nille lämpimät kiitokseni ja vilpitön tunnustukseni heidän tunnontarkasta, uhrautuvasta työstään heidän osot-
tamasta laajasta ymmärtämyksestä sota-ajan vaatimuksiin nähden ja siitä arvokkaasta tuesta, joka minulle on
heistä ollut moneen tärkeään päätökseen ryhtyessäni.
Osotuksena tästä tunnustuksestani tulen Suomen Senaatille esittämään, että neuvottelukunnan jäsenet
palkittaisiin 111 luokan Vapausristillä kansalaisansioistaan.
2 §.
Kun nykyään vallitsevat lämpimät sääsuhteet vaikeuttavat tuoreen lihan kuljetusta, on Pääintendenttuuri
päättänyt hankkia elävää karjaa rintamajoukkoja ja sotilaskeskuksia varten siellä teurastettavaksi. Jotta lihan
ja nahkojen pilaantuminen estettäisiin, kehoitetaan päällystöjä tarkoin valvomaan intendenttivirkailijain toimin-
taa tässä suhteessa ja erittäin silmälläpitämään että vuodat viipymättä suolataan ja lähetetään lähimmälle kar-
janmyyntiosuuskunnalle. Samaten on tarkoin valvottava, että kuolleet hevoset ajoissa nyljetään.
3 §.
Ylisotatuomio-istuimen v. t puheenjohtajaksi on Senaatti nimittänyt Kenraalimajuri Guido Gadolin’in
ja v. t. ylisotatuomariksi Hovioikeudenasessori Elis Birger Fagerströmin, sekä v, t. jäseniksi Eversti G. Bru-
noun, Everstiluutnantti A. Hallberg’n ja Kapteeni H. Meinanderin, joka viimeksimainittu merkitään armeijan
luetteloihin.
4 §.
Kenraalimajuri Paul v. Etter on määrätty Punaisen ristin edustajaksi esikunnassani.
5 §•
Uudenmaan v. t. piiripäälliköksi nimitetään Eversti, Vapaaherra Birger v. Troil, joka merkitään armeijan
luetteloihin.
6 §•
Ase-esikunnan esikuntaupseeri, Eversti Stjerncreutz nimitetään Viipurin linnatykistön päälliköksi.
7 §•
Tornion rajavartiopataljoonan päällikkö, Majuri E. Bruun nimitetään Tornion komendantiksi. Mainitun
pataljoonan päälliköksi nimitetään Kapteeni A. Aspelin, joka merkitään armeijan luetteloihin.
8 §.
Vaasan piirin v. t. esikuntapäälliköksi nimitetään Kauppias Aleksander Visen sekä saman piirin v. t.
taloudenhoitajaksi Konttoripäällikkö Eino Lundvall.
Jyväskylän v. t. esikuntapäälliköksi nimitetään Insinööri J. F. Karpio, sekä saman piirin taloudenhoita-
jaksi Insinööri G. Fabricius.
Oulun piiriesikunnan v. t. esikuntapäälliköksi nimitetään Prokuristi Bror Hägg, joka merkitään armeijan
luetteloihin reservivänrikkinä.
9 §.
Viipurin v. t. kaupunginkomendantiksi nimitetään Kapteeni G. A. Finne.
Uudenkaarlepyyn v. t. kaupunginkomendantiksi nimitetään Reservivänrikki L. Vegelius.
Raahen kaupunginkomendantille, Reservivänrikki Onni Vallinmaalle myönnetään pyynnöstä ero virastaan.
Raahen v. t. kaupunginkomendantiksi nimitetään Pormestari Algot Karmiva.
10 §.
Viipurin etappikomisarioksi nimitetään Insinööri Ingvald Sourander.
11 §.
Voidakseen ryhtyä toiseen toimeen vapautetaan Majuri R. von Kraemer omasva esityksestään Uuden-
kaarlepyyn sotavankileirin ja varusväen päällikkyydestä.
Karjan asemakomendantiksi nimitetään pankkivirkamies Armas Appelgren.
12 §.
I Karjalan rykmentin täydennyspataljoonan v. t. päälliköksi nimitetään Everstiluutnantti Verner Palmroth
ja Etelä-Pohjanmaan rykmentin täydennyspataljoonan v. t. päälliköksi Jääkärivänrikki Granlund, jotka molem-
mat merkitään armeijan luetteloihin.
13 §.
Armeijan luetteloihin merkitään:
Favre, Viktor Everstiluutnantti Sotilasasiamies Berliinissä.
Svendelin, Bruno Kapteeni Länsi armeijan intendentti.
Hellman „ Viipurin linnoituksen tykistössä.
Stolt, E. A. Luutnantti 111 täydennyspataljoonan v. t. komp. pääll.
Haapalainen, Kaarlo Reserviluutnantti Sotilaskulkulaitospäällikön apulainen.




Armeijan luetteloista poistetaan seuraavat upseerit, jotka ovat henkensä uhranneet taistelutantereella:
Stdhlberg, Armas Jääk. majuri
Ljungberg, Paul Jääk. ratsumestari
Asehan, Valter Jääk. luutnantti
Lindberg, Henrik „
Schrey, Vilhelm „









Asianymmärtävästi ja menestyksellisesti johdetuista sotatoimista jotka ovat johtaneet Viipurin valloituk-
seen ylennetään Itä-armeijan päällikkö Kenraalimajuri Toll Kenraaliluutnantiksi.
16 §.
Taitavasti suunnitelluista sotatoimista, jotka ovat johtaneet Viipurin vapautumiseen, ylennetään Yleisesi-
kunnanpäällikkö Eversti Theslöf ja Ylimajoitusmestari, Eversti Ignatius Kenraalimajureiksi,
*
17 §.
Tienhaaran voitosta ylennetään Jääkärieverstiluutnantti Sihvo Jääkärieverstiksi ja hänen esikuntapäällik-
könsä, Jääkärimajuri Lindström Jääkärieverstiluutnantiksi.
♦ • .
18 §.
Heille uskottujen joukkojen taitavasta johdosta ja mieskohtaisesta rohkeudesta ylennetään Jääkärimajurit
Malmberg ja Mandelin Jääkärieverstiluutnanteiksi.
19 §.
Urhoollisuudesta ja neuvokkuudesta taisteluissa ylennetään:
Majuriksi Almqvist, Kapteeni Raskaassa tykistössä
„ Förberg, „ 3 tykistöpatterin päällikkö
Jääk. luutnantiksi Söderström, Börje Eversti Ausfeldin esikunnassa
Luutnantiksi Hedblad, E. R., vääpeli I puolipatterin päällikkö
Kornetiksi Bergström, Aarne Etelä-Savon jalkaväkirykmentin aliupseeri
Vänrikiksi Vennerström, John 4 ammuskolonnan päällikkö
„ Johansson, E. A., vääpeli Panssarijunan päällikkö
Reserviluutnantiksi Tennander I sähkölennätinosaston päällikkö
Reservivänrikiksi Grönblom, Gunnar, vääpeli VII (Turun) pat. plutoonanpäällikkö
„ Vapaaherra Aminoff, Claes „ „
„ Havunen, Juho Ent. Turun pataljoonassa
„ Holsti, Per Olof Kenttäsähkölennätin 3 osaston päällikkö
ja merkitään kaikki muut, paitsi Majurit Almqvist ja Förberg sekä Jääk. luutnantti Söderman armeijan luet-
teloihin.
20 §.
Uutteruudesta ja ansiokkaasta toiminnasta ylennetään:
Majuriksi Havo, Otto, kapteeni Esikuntakomendantti
Jääk. kapteeniksi Heimbiirger, jääk, luutn.
Reservimajuriksi Loman Esikuntani kulkulaitospäällikkö
Reserviluutnantiksi Granlund, Väinö Vaasan aluepäällikkö
„ Björkenheim, Gabriel Ahvenanmaan sotilaskuvernöörin adjutantti
„ Blomqvist, Harald Länsi-armeijan esikunnassa
Reservivänrikiksi Schwindt, Torsten Linderin joukkojen tykistöesikunnan eläinlääkäri
„ Blomqvist, Sigurd Länsi-armeijan esikunnassa
sekä merkitään kaikki muut paitsi Majuri Havo armeijan luetteloihin.
21 §.
Taitavasti suunnitelluista sotatoimista Viipurin valloituksessa palkitaan Itä-armeijan esikuntapäällikkö
Everstiluutnantti Vapaaherra Rappe II luokan Vapaudenristillä,
22 §. /
Viipuria vastaan hyökänneiden joukkojen tarmokkaasta ja taitavasta johdosta palkitaan Kenraalimajuri
Vilkman II luokan Vapaudenristillä.
23 §.
Mieskohtaisesta urhoollisuudesta ja taitavasti johdetuista sotatoimista Terijoella ja Björkötä vastaan
palkitaan Eversti Ausfeld, aikasemmin II luokan Vapaudenristin ritari, IV luokan ristillä.
24 §.
Rykmenttinsä taitavasta johdosta ja mieskohtaisesta urhoollisuudesta ja rohkeudesta palkitaan Majuri
Elvengren, aikasemmin II luokan Vapaudenristin ritari, IV luokan ristillä.
25 §.
Rohkeasta työstä suojeluskuntain järjestelyssä ennen vapaudussodan alkua sekä sen kestäessä, palkitaan
sotilaskuljetuspäällikön apulainen Kaarlo Haapalainen IV luokan Vapaudenristillä.
26 §.
Urhoollisuudesta ja neuvokkuudesta taisteluissa, palkitaan
I.
111 luokan Vapaudenristillä.
Nimi Arvo Päivä Missä taiste- Huomautuksialussa
Petersen, Everstiluutnantti Ollessaankomennettuna Hjalmars-
sonin joukkoihin, suorittanut
virkatehtävänsä erittäin menes-
tyksellisellä ja uhrautuvalla ta-
valla.
Lyytinen, A. Kapteeni Porin rykm. I patalj. pyöräily kö-
mennusk. päällikkö. Kiivaan
taistelun jälkeen valtasi komen-
nuskuntineen Tervaniemen ta-




Nimi Arvo Päivä Missä taiste- Huomautuksia
lussa
Londen, Eversti 18-20/ 4 Heinola Etelä-Savon rykm. päällikkö. Tai-
-2
7,
29/4 Mäntyharju tavasti johdetusta sotatoimin-
nasta.
Kuisma, Luutnantti Neuvokkuudellaan pahoitti vihol-
lisen osastot peräytymään sekä
kohta sen jälkeen löi takaisin
toisen vihollisjoukon.
Nordenfelt, Vänrikki 4/4 Tampere Useissa tilaisuuksissa osoitetusta
urhoollisuudesta.
Gagneur, Insinööri Pelottomasti ja taitavasti suoritti
radan korjaustöitä Mäntyhar-
julla, Mouhussa sekä Hillosen-
salmessa ja Voikoskella, aset-
taen itsensä usein hengen vaa-
raan.
Svanström, F. V Räjähdyskomennuskunta. Roh-
keasti ja tunnollisesti tehnyt
tehtävänsä.
Johansson, E. A. Vänrikki 14/4 Karkku Menestyksellisesti torjunut vihol-
lisen panssarijunan hyökkäyk-
set.
Laurila, Juho Kustaa Lapualta
Salko, A. Plut. pääll. Ranualta
Hornborg, Hugo Metsänhoitaja Kauhajoelta
Kierremäki, Kalle Soinista
Mäkelä, Matti Rautalammilta
Kaisla, Eläinl. kapteeni Haavoittunut
Pöyhönen, Matti \ Kuopion patalj.
4 kompp.







Rosen, Edvard Vääpeli Osottanut mieskohtaista rohkeutta
Tampereen valloituksessa.
Stunz, Karl „ Ansiokkaasta toiminnasta Vilppu-
la—Tampereen rintamalla.
Vestberg, T. Korpraali Mieskohtaisesta rohkeudesta Tam-
pereella.
Benvik, Karl s;n s;n
Lilieholm, K. G. Menestyksellisesti torjui vihollisen
panssarijunahyökkäyksen Kar-
hussa 14/4.
Holmlund, Johannes s:n s:n
7 (Tarun) patteri:
Vapaaherra Aminoff, Claes Ryhm. pääll. 14/4 Karkku Osotti suurta rohkeutta ja neu-
vokkuutta vihollisen hyökätessä
panssarijunalla Karkkuun 14/4.




Kauppila, A. „ „ s:n s:n
Kauppila, L. „ „ s:n s:n
Haveri, K. „ „ s:n s:n
Sjöblom, Erik „ „ s:n s:n
Rantalin, Edv. „ „ s:n s:n
Saarinen, Olavi „ „ s:n s:n Haav.
Sjöblom, Karl „ „ s:n s:n
Maury, Hakon „ „ s:n s:n
V Räjähdyskomennuskunta:
Lillmåns, Arne Pedersörestä










13 § päiväkäskyssä N:o 37, jossa Kapteeni M. Toivonen palkitaan IV luokan Vapaudenristillä, korjataan
siten, että hänet palkitaan 111 luokan Vapaudenristillä.
6 § päiväkäskyssä N:o 25, jossa Yrjö Sergejeff, Kajaanista, Lauri Laitinen ja Reino Kettunen, Mikke-
listä sekä Kalle Vantanen, Hartolasta, ovat palkitut II luokan Vapaudenmitalilla, korjataan siten, että heidät palki-
taan IV luokan Vapaudenristillä.
4 § päiväkäskyssä N:o 27, jossa Kalle Riihimäki, Pulkkilasta ja Taavi Harju Hartolasta, ovat palkitut
I luokan Vapaudenmitalilla, korjataan siten, että heidät palkitaan IV luokan Vapaudenristillä.
13 § päiväkäskyssä N:o 30, jossa O. A. Väänänen, Kuopiosta on palkittu 1 luokan Vapaudenmitalilla,
korjataan siten, että hänet palkitaan IV luokan Vapaudenristillä.
5 § päiväkäskyssä N:o 31, jossa plutoonanpäällikkö J. N. Samuelsson, Vaasan pataljoonasta, on pal-
kittu I luokan Vapaudenmitalilla, korjataan siten, että hänet palkitaan IV luokan Vapaudenristillä.
13 § päiväkäskyssä N;o 37, jossa J. Mattha, Jalasjärveltä on palkittu I luokan Vapaudenmitalilla, korjataan
siten, että hänet palkitaan N luokan Vapaudenristillä.
13 §•, päiväkäskyssä N:o 42, jossa G. Syrjälä on palkittu II luokan Vapaudenmitalilla, korjataan siten
että hänet palkitaan IV luokan Vapaudenristillä.
1 §, päiväkäskyssä 45, jossa A. Birling ja J. Kenttä, Teuvalta sekä Jääkärialiupseeri Simanainen, Imat-
ralta ovat palkitut II luokanVapaudenmitalilla, korjataan siten että heidät palkitaan IV luokan Vapaudenristillä.
Allekirj.: G. MANNERHEIM
Jäljennöksen oikeaksi todistaa: Valter Holmberg

